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/INTRODUCCION
INTRODUCCION
La C om isión Económica p a r a  América L a t i n a  se  ha p reo cu p ad o  d e l  
d e s a r r o l l o  de l a  economía l a t i n o a m e r i c a n a  y de su s  p r i n c i p a l e s  
r e p e r c u s i o n e s  s o c i a l e s .  En l o s  a n á l i s i s  p r e s e n ta d o s  p o r  l a  CEPAL 
se  ha  dem ostrado  cómo e l  d e s a r r o l l o  de l a  r e g ió n  ha d epend ido  d e l  
co m erc io  i n t e r n a c i o n a l  y cómo su p o t e n c i a l i d a d  de d e s a r r o l l o  se  ha  
v i s t o  i n h i b i d a  p o r  e l  d e t e r i o r o  de l a  r e l a c i ó n  de i n t e r c a m b io .
Por e se  m o tiv o ,  se  ha  ido  dando mayor im p o r ta n c ia  a  un c o n cep to  
de d e s a r r o l l o  más am plio  que c e n t r e  l a  a t e n c i ó n  en e l  mercado 
i n t e r n o  y en l a s  n e c e s id a d e s  s o c i a l e s .
La e x p e r i e n c i a  que l a  CEPAL ha acum ulado so b re  l a  r e g ió n  
g r a c i a s  a  l o s  muchos e s t u d i o s  s e c t o r i a l e s  y g l o b a l e s  que ha  r e a l i z a d o  
l e  han  p e r m i t i d o  l l e g a r - a  com prender muy b ie n  l o s  p ro b lem as  y 
p o s i b i l i d a d e s  de l a  r e g i ó n .  E l E s tu d io  Económico de A m érica L a t i n a ,  
p u b l i c a d o  an u a lm en te  p o r  l a  CEPAL, e s  un mecanismo muy ú t i l  p a ra  l a  
r e v i s i ó n  y a c t u a l i z a c i ó n  de p o l í t i c a s .  Además, o t r o s  e s t u d i o s  b á s i c o s  
s o b re  l a  p o b r e z a ,  l a  p o b la c ió n  y l o s  a s p e c to s  e s p a c i a l e s  d e l  
d e s a r r o l l o  han  p ro p o r c io n a d o  a n te c e d e n te s  e s p e c i a l i z a d o s ,  en t a n t o  
que l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  que d u ra n te  t a n t o s  añ o s  ha  p r e s t a d o  en 
r e l a c i ó n  con e l  d e s a r r o l l o  u rbano  y r e g i o n a l  ha  c o n t r i b u i d o  a  a m p l ia r  
aún más su  c a p a c id a d  p a r a  c o l a b o r a r  en e l  c o n o c im ien to  de l o s  
a s e n ta m ie n to s  humanos.
La CEPAL ha  c o la b o ra d o  r e c ie n te m e n te  con e l  Program a de l a s  
N ac io n e s  U nidas  p a r a  e l  Medio Ambiente (PNUMA) en un p ro y e c to  
d e s t i n a d o  a  o r g a n i z a r  l a  in fo rm a c ió n  so b re  e se  tema en América L a t i n a .  
De e se  p r o y e c to  e s  p a r t e  e l  documento r e l a t i v o  a l  Medio Ambiente 
en A m érica L a t i n a  1 /  que l a  CEPAL ha som etido  a  l a  c o n s id e r a c ió n  de 
l o s  E s ta d o s  M iem bros. A c tu a lm en te  e l  PNUMA y l a  CEPAL e s t á n  c o la b o ­
ran d o  en e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un Program a r e g i o n a l  de t e c n o l o g í a  
en a s e n ta m ie n to s  humanos que s e  i n i c i a r á  con una r e u n ió n  que se
y  E /C E PA L /L .132/R ev .l.
/ c e l e b r a r á  en
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Los p r 6ximos 25 años  se  p e r f i l a n  c la r a m e n te  como un p e r ío d o  
de r e e s t r u c t u r a c i ó n  c a s i  t o t a l  d e l  h á b i t a t  l a t i n o a m e r i c a n o .  Como l a  
p o b la c ió n  u rb a n a  c r e c e r á  a  un prom edio  a n u a l  de' 12  m i l lo n e s  en e s t e  
p e r í o d o ,  en e l  año 2000 l o s  a s e n ta m ie n to s  u rb an o s  a b s o r b e r á n  7 7 ^  
de l a  p o b la c ió n  t o t a l  de l a  r e g ió n  en com parac ión  con 579^ en 1 9 7 0 .
A f i n e s ’ d e l  s i g l o  C iudad  de México s e r á  l a  mayor m e t r ó p o l i s  m u n d ia l  
con una p o b la c ió n  de 31  m i l l o n e s  de h a b i t a n t e s  c i f r a  que c o r re sp o n d e  
a  l a  a c t u a l  p o b la c ió n  combinada de e sa  c iu d a d ,  Sao P a u lo ,  Buenos A i r e s  
y Río de J a n e i r o ,  L as  m e t r ó p o l i s  l a t i n o a m e r i c a n a s  que f i g u r a r á n  
e n t r e  l a s  50 mayores a g lo m e ra c io n e s  m u n d ia le s  aum en ta rán  de a  9 »
A menos que l a s  a c t u a l e s  t e n d e n c i a s  e x p e r im en ten  un v u e lc o  
com ple tam en te  i n e s p e r a d o ,  se  p r o d u c i r á n  v a r i o s  cam bios i m p o r t a n t e s .  
C o n s id e ra n d o  e l  r i tm o  a c tu a l . ,  l a  demanda de i n f r a e s t r u c t u r a  s o c i a l  
s u b i r á  a n i v e l e s  a b so lu ta m e n te  d e s p ro p o rc io n a d o s  a  l o s  r e c u r s o s  de 
l a  r e g i ó n .  E s ta  nueva  demanda se  sum ará a l  d é f i c i t  ya acumulado 
t a n t o  en  l a s  zonas  u rb a n a s  como r u r a l e s .  Además d e b e rá  p r o d u c i r s e  
una v e r d a d e r a  r e v o lu c ió n  en e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o ,  l a  s a n id a d  y l a s  
co m u n ic ac io n e s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n u ev as  n e c e s id a d e s .
En e s t e  p e r ío d o  l o s  cam bios c u l t u r a l e s  t r a n s f o r m a r á n  r a d i c a l ­
mente l o s  e s t i l o s  de v id a  d e l  g ru e so  de l a  p o b la c ió n  d án d o le  una 
o r i e n t a c i ó n  que p o d r í a  p e r j u d i c a r  l a  i n t e g r a c i ó n  n a c i o n a l  s i  
l a  a c t u a l  c r i s i s  de i d e n t i d a d  c u l t u r a l  no e s  s u p e ra d a  m ed ia n te  una 
mayor s e g u r id a d  d e l  s e r  humano en s í  mismo.
La c a l i d a d  de l a  v id a  p o d r í a  c i e r t a m e n te  d e t e r i o r a r s e  s i  no 
se  pone c o to  a l a  p o b re z a  y l a  c o n ta m in a c ió n  i n d u s t r i a l  y s i  l o s  
s i s t e m a s  so c io eco n ó m ico s  no son c a p a c e s  de e n c o n t r a r  m ed ios  y a r b i t r i o s  
p a r a  c o n c i l i a r  l a s  p o l í t i c a s  de d e s a r r o l l o  n a c i o n a l  con  e l  m e jo ra m ie n to  
a c t u a l  y f u tu r o  d e l  h á b i t a t .  Las d e f i c i e n c i a s  en l a  o r g a n iz a c ió n  y 
l a  f a l t a  de una t e c n o l o g í a  ad ecu ad a  e x a c e rb a r á n  l a  d i v i s i ó n  en l a  
s o c ie d a d  a l  p r i v a r  p o r  com ple to  a  l o s  g rupos  de b a jo s  i n g r e s o s ,  
a  l a s  zonas  p e r i f é r i c a s  y a l o s  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s  de l o s  m edios  
p a r a  e n c a r a r  l o s  p ro b lem as  u rb an o s  c o t i d i a n o s .  S i  no s e  in t r o d u c e n  \ 
cam bios r a d i c a l e s  en l a  o r g a n iz a c ió n ,  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de l o s  \
a s e n ta m ie n to s  u rb a n o s ,  que ya e n c a ra  d i f i c u l t a d e s  c r ó n i c a s ,  p o d r í a  
t r a n s f o r m a r s e  en vina l a b o r  im p o s ib le  de r e a l i z a r  p a r a  l o s  g o b ie rn o s  
l o c a l e s  e s p e c ia lm e n te  en l a s  zonas  u rb a n a s  más g ra n d e s .
/ E s t e  panorama
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de l a  c o l e c t i v i d a d .  No b a s t a  l a  v o lu n ta d  de unos p o c o s ,  aunque 
e s t é n  i n s p i r a d o s  p o r  muy e le v a d a s  m o t iv a c io n e s  s o c i a l e s ,  p a r a  l a  
c r e a c i ó n  d e l  h á b i t a t .  E l h á b i t a t  e s  e l  r e s u l t a d o  de l a  a c c ió n  
r e c í p r o c a  e n t r e  l o s  p o b la d o r e s ,  una r e g ió n  d e te rm in a d a ,  y una forma 
de o r g a n iz a c ió n  so c io eco n ó m ica  y p o r  lo  t a n t o  e s  n e c e s a r i o  que to d o s  
comprendan l a  n a t u r a l e z a ,  e l  s i g n i f i c a d o  y e l  fu n c io n a m ie n to  de l o s  
a s e n te m ie n to s  humanos como asim ism o l a  im p o r ta n c ia  e s p e c i a l  de l á  
c a l i d a d  d e l  h á b i t a t .  P a ra  que se  a c t ú e  en e s t a ' e s f e r a  e s  i n d i s p e n s a b l e  
que se  m o v i l i c e  am pliam en te  l a  o p in ió n  p ú b l i c a  y e l  s e c t o r  p ú b l i c o .
Es n e c e s a r i o  asim ism o que i n te r v e n g a n  d e c id id a m e n te  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  p o l í t i c a s .  E l h á b i t a t  t i e n e  que s e r  c o n s id e ra d o  como 
componente b á s i c o  de l a  p o l í t i c a  n a c io n a l  y no como p re o c u p a c ió n  
e x c l u s i v a  de l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s .  La d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ,  
de l a  p o b la c ió n  y de l a  a c t i v i d a d  económ ica son v í n c u l o s  n a t u r a l e s  
e n t r e  l a s  p o l í t i c a s  económ icas  y l o s  a s e n ta m ie n to s  hum anos. L as  
normas s o c i a l e s  y l a s  p r i o r i d a d e s  en m a te r i a  de i n v e r s i ó n  son  tam bién  
a s u n t o s  que c o n c ie rn e n  a  l o s  g o b ie rn o s  c e n t r a l e s  y que t i e n e n  i n f l u e n c i a  
d i r e c t a  en e l  h á b i t a t .  La r e e s t r u c t u r a c i ó n  de l o s  g o b ie r n o s  l o c a l e s ,   ̂
i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de l o s  a s e n ta m ie n to s  humanos 
c o n s t i t u y e  una t e r c e r a  e s f e r a  de i n t e r v e n c i ó n  que compete a  l o s  
g o b ie rn o s  n a c i o n a l e s .
P a ra  t r a n s f o r m a r  e l  a s e n ta m ie n to  de l a  p o b la c ió n  de a lg o  más 
b i e n  c a s u a l  en un p ro c e so  d e l ib e r a d o  y s i s t e m á t i c o ,  s i n  i n h i b i r  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  c r e a d o r a  de l a  p o b la c ió n  se  r e q u i e r e  g r a n  s e n s i b i l i d a d  
s o c i a l  y c o n t a r  con e l  a p o r t e  de una s e r i e  de p r o f e s i o n a l e s  y 
t é c n i c o s  de l o s  c u a l e s  no s iem p re  se  d isp o n e  en to d o s  l o s  p a í s e s .
Por l o  t a n t o  o t r o  de l o s  r e q u i s i t o s  b á s i c o s  e s  r e a l i z a r  un 
g ra n  e s f u e r z o  en m a te r i a  de e d u c a c ió n  que debe i n c l u i r  l a ,  e n se ñ a n z a  
p r i m a r i a  y s e c u n d a r i a  como asim ism o l a  fo rm ac ió n  u n i v e r s i t a r i a  y 
t é c n i c a  en d i f e r e n t e s  n i v e l e s  y p a r a  d i f e r e n t e s  c a r r e r a s .  Hay que 
c r e a r  n u ev as  p r o f e s i o n e s ,  d i s c i p l i n a s  y e s p e c i a l i z a c i o n e s  a l a  vez  que 
a m p l ia r  l a  e s c a l a  de l o s  p rog ram as  de d iv u lg a c ió n  y de l a  e d u c a c ió n  
no s i s t e m á t i c a .
/ O t r a  e s f e r a
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E s ta  r e l a c i ó n  r e c í p r o c a  e n t r e  e l  s i s te m a  (com unidad humana) 
y e l  medio am b ien te  que e s  a je n o  a  é l ,  m oldea , en un p ro c e s o  i n f i n i t o ,  
e l  h á b i t a t  en to d a s  s u s  d im e n s io n e s .
Los a s e n ta m ie n to s  humanos r e p r e s e n t a n  un h á b i t a t  en e l  que l a  
t e c n o s f e r a  t i e n d e  a  dom inar l a  n a t u r a l e z a  d e l  m edio . P a ra  f i n e s  
p r á c t i c o s  puede c o n s i d e r a r s e  que l o s  a s e n ta m ie n to s  humanos e òri 
e x p r e s i o n e s  c o n c r e t a s  d e l  h á b i t a t  t a n t o  en l a s  zonas  r u r a l e s  como 
u r b a n a s .
E l hombre y e l  h á b i t a t
E l hombre moldea e l  h á b i t a t  a  t r a v é s  de su  i n t e r v e n c i ó n  c o l e c t i v a  
e i n d i v i d u a l ,  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  e l  h á b i t a t  r e f l e j a  a s p i i ’a c ip n e s  
c u l t u r a l e s ,  s o c i a l e s ,  económ icas  y p o l í t i c a s ,  que e s ta n d o  a  l a  vez 
l i m i t a d a s  y s u f r i e n d o  l a  i n f l u e n c i a  de l o s  f a c t o r e s  a m b ie n t a l e s ,  
l o s  l i m i t a n  e i n f l u y e n  so b re  e l l o s .  E s te  p r o c e s o ;  que a c tú a  en ambos 
s e n t i d o s ,  d e s t a c a  l a  fu n c ió n  im p o r ta n te  que t i e n e  e l  h á b i t a t  eri l a  
c o n f ig u r a c ió n  d e l  com portam ien to  humano y a  l a  vez  p e rm i te  que se  
e x p re s e  e se  c o m p o rtam ien to ,  ¡
V e lo c id a d  de cambio
L as i n t e r v e n c i o n e s  r e p e t i d a s  d e l  hombre se  combinan en  un. p ro c e so  
p e rm an en te  i n t e r a c t i v o  de cambio cuyo r i tm o  c o n s t i t u y e  una v a r i a b l e  
im p o r ta n te  en l a  c o n f ig u r a c ió n  d e l  h á b i t a t .  Un r i tm o  de cambio 
dem asiado  r á p id o  t r a u m a t i z a  t a n t o  r e l a c i o n e s  i n t e r n a s  como e x t e r n a s  
d e l  s i s te m a  y p o r  l o  t a n t o  e j e r c e  e f e c t o s  d i r e c t o s  s o b re  e l  medio 
a m b ie n te .  Pasado c i e r t o  l í i í i i t e  no s ó lo  se  a g o ta  l a  c a p a c id a d  d e l  . : . 
s i s t e m a  so c io eco n ó m ico  p a r a  a d a p t a r s e  s in o  que é s t e  e s  in c a p a z ,  de 
p r e v e r  l a  e v o lu c ió n  d e l  p r o c e s o .
La u r b a n iz a c ió n  desmesure.da e s  un e jem plo  de e s t e  fenómeno,; 
en que a  l a  vez  que e l  c r e c im ie n to  u rbano  a l c a n z a  un r i tm o  e lev a d o  
que no t i e n e  p r e c e d e n t e s ,  ae  p ro d u ce  una c r i s i s  p o r  l a  im p o s i b i l i d a d  
de s a t i s f a c e r  l a  demanda de s e r v i c i o s  u rb an o s  b á s i c o s  como ag u a  p o t a b l e ,  
a l c a n t a r i l l a d o ,  l u z  e l é c t r i c a  y s e r v i c i o s  de e d u ca c ió n  y. s a n i t a r i o s ,  
y s im u l tá n e a m e n te  se  v a c ía n  s i n  n in g ú n  c o n t r o l  d i v e r s o s  desh ech o s  
en e l  medio a m b ie n te .
/Modos de
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ú l t im a  se  c a r a c t e r i z a  p o r  a c e p t a r  una am p lia  v a r i e d a d  de e s t i l o s  
de v id a  y p o r ^ t o l e r a r  o t r a s  c u l t u r a s  e i n t e r e s a r s e  en e l l a s ,  en l u g a r  
de com prom eterse  a  d e te rm in a d o s  modos de v id a  o de g a n a r se  l a  v i d a .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  c o n f ig u r a c ió n  d e l  h á b i t a t  de s u e r t e  que 
se  te n g an  en c u e n ta  f a c t o r e s  c u l t u r a l e s  y l a  e c o lo g í a  l o c a l ,  puede 
c o n s i d e r a r s e  como una f a c e t a  im p o r ta n te  en l a  lu c h a  de l o s  p a í s e s  
n a c i e n t e s  p o r  su  in d e p e n d e n c ia .
P e rc e p c ió n  d e l  h á b i t a t
S i  b ie n  e l  h á b i t a t  e s  c o l e c t i v o  p o r  c u a n to  p e r t e n e c e  a l a  s o c ie d a d  
en su  c o n ju n to  e l  in d iv id u o  se  r e l a c i o n a  con é l  a  t r a v é s  de l a  forma 
en que l o  p e r c i b e .  Su p e r c e p c ió n  d e l  h á b i t a t  p r o p io  y a je n o  e s t á  
d e te rm in a d a  p o r  su  e v a lu a c ió n  s u b j e t i v a  de l a  v a r i e d a d  o b j e t i v a  
d e l  h á b i t a t .  E s tá  c o n d ic io n a d a  p o r  l a  c u l t u r a  a  l a  c u a l  p e r te n e c e «  
p o r  su  p o s i c i ó n  so c io eco n ó m ica  ( p o r  e jem plo  n i v e l  de i n g r e s o ,  o c u p a c ió n ,  
e d u c a c ió n ,  e t c . )  y p o r  l o  t a n t o  v a r í a  de un in d iv id u o  a  o t r o ,  y a 
v e c e s  i n f l u y e n  m arcadam ente en e l l a  l o s  e f e c t o s  d e m o s t r a c ió n .
Por c o n s i g u i e n t e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  h á b i t a t  t i e n e n  que s e r  
d e f i n i d a s  en té rm in o s  c o n c r e to s  p a ra  cada  a s e n ta m ie n to  humano 
( m a c r o h á b i t a t ) , e i n c l u s o  in te rn a m e n te  p a r a  l o s  d i v e r s o s  b a r r i o s  
que c o n s t i t u y e n  e l  m i c r o h á b i t a t  de l o s  d i f e r e n t e s  g ru p o s  s o c i a l e s .
L as  g e n e r a l i z a c i o n e s  s ó lo  pueden j u s t i f i c a r s e  por r a z o n e s  p r á c t i c a s  
y s ó l o  como mecanismos a n a l í t i c o s .
Por l o  t a n t o ,  l a s  d i f e r e n c i a s  que hay  e n t r e  l a s  p e r c e p c io n e s  
d e l  h á b i t a t  emanan de dos f u e n t e s ;  l a s  d i f e r e n c i a s  s u b j e t i v a s  en 
c u a n to  a  l a s  p e r c e p c io n e s  i n d i v i d u a l e s  y l a  v a r i e d a d  o b j e t i v a  d e l  
h á b i t a t .  E s ta  ú l t im a  in c lu y e  l a  c a l i d a d  d e s ig u a l  d e l  h á b i t a t  p a ra  
l o s  d i f e r e n t e s  g rupos  s o c i a l e s  en t a n t o  qué l a s  p r im e r a s  t i e n e n  
g ra n  i n f l u e n c i a  en l a  n a t u r a l e z a  de l a  i n t e r v e n c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  
en e l  h á b i t a t  de l a  r e g i ó n .
/ I n t e r v e n c i ó n  i n s t i t u c i o n a l
- 11 -
La im p o r ta n c ia  de l a s  a g lo m e ra c io n e s  u rb a n a s  como c e n t r o s  de 
im p o r ta c ió n  y e x p o r t a c ió n  se  r e a f i r m ó  con l a  c o n s o l i d a c ió n  de l a  
D iv i s ió n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a jo .  A eso  se  debe que en e l  ù l t im o  
s i g l o  l o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  hayém desempeñado l a  fu n c ió n  de 
a b a s t e c e d o r e s  de m a t e r i a s  p r im as  y co nsum idores  de b ie n e s  m anufac­
t u r a d o s  p r o c e d e n te s  d e l  mundo i n d u s t r i a l i z a d o .
I n c lu s o  e l  p ro c e so  más r e c i e n t e  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  que se  
i n i c i ó  d e sp u és  de l a  Segunda G uerra  M und ia l ,  basado  en l a  s u s t i t u c i ó n  
de im p o r t a c io n e s ,  y que es  c o n se c u e n c ia  d e l  aprovecheuniento  de l a s  
v e n t a j a s  que l o s  p r i n c i p a l e s  c e n t r o s  e x i s t e n t e s  o f r e c í a n  en m a te r i a  
de u b ic a c ió n  y de econom ía, a t r i b u i b l e s  a  l a  a g lo m e ra c ió n ,  ha  
r e f o r z a d o  a p r e c ia b le m e n te  l a  c o n c e n t r a c ió n  u rb an a  t r a d i c i o n a l  a l o  
l a r g o  d e l  l i t o r a l .
E l s i s t e m a  de a s e n ta m ie n to s  humanos que a s í  se  formó comprende 
un con jvm to  de c e n t r o s  que v a r í a n  en cu an to  a  su  tamaño y a  su s  
f u n c io n e s  y a , l o  que p ro b ab lem en te  s e a  más im p o r t a n t e ,  su s  e s t i l o s  
de v i d a .  U t i l i z a n d o  l a s  v a r i a b l e s  c u l t u r a l e s  de l o s  e s t i l o s  de v id a  
como c r i t e r i o  p a r a .e s t a b l e c e r  una t i p o l o g í a  p o d r í a  i n t e n t a r s e  d e f i n i r  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s  de l a  co m p le ja  r e a l i d a d  que e l  s i s te m a  
de a s e n ta m ie n to s  humanos p r e s e n t a  hoy en d ía  en América L a t i n a . ^ /
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l o s  a s e n ta m ie n to s  humanos de l a  r e g ió n  
p o d r ía n  c l a s i f i c a r s e  de l a  s i g u i e n t e  m anera: ’
M e tr ó p o l i s
Los t r e s  su b g ru p o s  m e t r o p o l i t a n o s ,  que comprenden e l  c o s m o p o l i ta ,  
e l  n a c io n a l  y e l  r e g i o n a l  c o n s t i t u y e n  l o s  g rupos  más g ra n d e s  de 
a g lo m e ra c io n e s  y que más rá p id a m en te  c r e c e n .  A c tu a lm en te  v iv e  en 
e s a s  a g lo m e ra c io n e s  a l r e d e d o r  d e l  de l a  p o b la c ió n  de la ,  r e g i ó n ,  
se  c o n c e n t r a n  en e l l a s  l a s  dos t e r c e r a s  p a r t e s  de l a  p ro d u c c ió n  
i n d u s t r i a l  y l a  p r o p o r c ió n  más e le v a d a  d e l  in g r e s o  t o t a l .
2 /  Cabe d e s t a c a r  que e l  c r i t e r i o  a p l i c a d o  s e ñ a l a  l o s  r a s g o s  d i s t i n ­
t i v o s  p e ro  no e x c lu s iv a m e n te  c u l t u r a l e s  que c a r a c t e r i z a n  a l  
grupo i d e n t i f i c a d o .  Por e jem p lo ,  e l  r a s g o  d i s t i n t i v o  d e l  p r im e r  
subgrupo  e s  su  a c t i t u d  c o s m o p o l i ta ,  p e ro  é s t a  c o e x i s t e  con e s t i l o s  
de v id a  comunes a o t r o s  g rupos  de a s e n ta m ie n to s  humanos,
/ i )  M e t r ó p o l i s
-  1 5  -
Asentamientos provin cia les
En e s t e  grupo s e  i n c lu y e n  d iv e r s o s  g rupos  de a s e n ta m ie n to s  humanos . 
que v a r í a n  de c iu d a d e s  de tamaño mediano a  p u e b lo s  p e q u eñ o s .  T ienen  
en común un e s t i l o  de v id a  que puede s e r  c a r a c t e r i z a d o  como p r o v i n c i a l ,  
p o r  su  apego a  l o s  v a l o r e s  t r a d i c i o n a l e s  y a  m o d a l id a d es  s o c i a l e s  
y f a m i l i a r e s ,  y p o r  su  t e n d e n c ia  h a c i a  e l  p a te r n a l i s m o  y e l  
c o n s e r v a t i s m o .
i )  C iu d ad es  de tamaño m ed iano . E s te  grupo in c lu y e  133 c e n t r o s  
u rb a n o s  con más de 100 000 h a b i t a n t e s  que se  e n c u e n t r a n  en d i f e r e n t e s  
e t a p a s  de t r a n s i c i ó n ,  p e ro  que en g e n e r a l  a t r a e n  poco d e s a r r o l l o  
m oderno.
i i )  C iu d ad es  m en o re s . E s ta  c a t e g o r í a  in c lu y e  un am plio  número 
de c e n t r o s  u rb a n o s  cuya p o b la c ió n  f l u c t ú a  e n t r e  20 000 y 100 000 h a b i ­
t a n t e s ,  en l o s  c u a l e s  ha  e j e r c i d o  menos i n f l u e n c i a  e l  d e s a r r o l l o  
moderno y que c o n t in ú a n  c a r a c t e r i z á n d o s e  p o r  una c u l t u r a  a u té n t i c a m e n te  
p r o v i n c i a l  en su  e s t i l o  de v i d a .
i i i )  Las c iu d a d e s  ’’f r o n t e r a " .  Forman un subgrupo  e s p e c i a l  
d i s t i n t o  de l o s  i n c l u i d o s  en l o s  i n c i s o s  i )  y ü )  p o rq u e  m u e s tran  
t a s a s  e x ce p c io n a lm e n te  a l t a s  de c r e c im ie n to  d e m o g rá f ic o .  G o ia n ia  en 
e l  B r a s i l  y Chimbóte en e l  P e rú  c o n s t i t u y e n  e jem p lo s  de e s t o s  
a s e n t a m ie n to s ,  en l o s  c u a l e s  l a  t a s a  muy a l t a  de c r e c im ie n to  
e x a c e rb a  l o s  e f e c t o s  t r a u m á t i c o s  de l a  c o n c e n t r a c ió n  s o b re  l a  p o b la c ió n .
A se n ta m ie n to s  r u r a l e s
En e s t e  t r a b a j o  se  c o n s id e r a n  a s e n ta m ie n to s  r u r a l e s  l o s  que f i g u r a n  
como t a l e s  en l a s  e s t a d í s t i c a s  n a c i o n a l e s ,  s i  b ie n  l o s  c r i t e r i o s  
a p l i c a d o s  p a r a  d e f i n i r l o s  v a r í a n  c o n s id e r a b le m e n te .  E l de l a  
p o b la c i ó n  t o t a l  v iv e  a c tu a lm e n te  en e s o s  a s e n ta m ie n to s  cuya c u l t u r a  
se  c a r a c t e r i z a  p o r  f u e r t e s  v ín c u lo s  con l a  t i e r r a  y v a l o r e s  t r a d i c i o ­
n a l e s .  E s t a  p ro p o rc ió n " ’b a j a r á  23/° h a c i a  f i n e s  d e l  s i g l o  s i  l a  
u r b a n iz a c ió n  p r o s ig u e  a l  r i tm o  a c t u a l .  Pueden a g r u p a r s e  en :
/ i )  Concentrados.
E s ta  d i s c r e p a n c i a  puede i l u s t r a r s e  comparando e l  c r e c im i e n to  
a n u a l  de l a  p o b la c ió n  u rb a n a  de América L a t i n a ,  que fue de 5«2?á 
e n t r e  19 6 0 -19 70 5  con un c r e c im ie n to  a n u a l  de s ó lo  de l a
f u e r z a  l a b o r a l  i n d u s t r i a l  en e l  mismo p e r ío d o »  La d i f e r e n c i a  e n t r e  
ambas t a s a s  ha c o n t in u a d o  am p lián d o se  desde  1 9 r̂0 a  medida que e l  
c r e c im i e n to  u rbano  a v e n t a j a  cada  vez  más a c e le ra d a m e n te  a  l a  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n .
La p o b re z a  r u r a l  y l a  d e c l i n a c i ó n  de l a  a g r i c u l t u r a  sumada 
a  un r á p id o  c r e c im i e n to  dem o g rá fico  han  c o n t r i b u i d o  a l a  e x p a n s ió n  
de l o s  a s e n t a m ie n to s  e x i s t e n t e s  en l o s  que ya se  o b se rv a b a  en 
c i e r t a  m edida una a g lo m e ra c ió n  a p r e c i a b l e  y que gozaban  de l a s  
econom ías  e x t e r n a s  d e r iv a d a s  de l a s  f u n c io n e s  de f a c t o r í a s  p a r a  
e l  co m erc io  i n t e r n a c i o n a l  que desempeñaban desde h a c í a  t ie m p o .
E l a p o r t e  d i r e c t o  de l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  a  e s t e  p ro c e s o  h a  s id o  
m a rg in a l  medido desde  e l  p u n to  de v i s t a  de l o s  em pleos c reados»  
s i  b i e n  l o s  e f e c t o s  i n d i r e c t o s  en l o  que s e  r e f i e r e  a  h a b e r  dado 
a  c o n o ce r  n i v e l e s  de v id a  y c re a d o  e x p e c t a t i v a s  que b ie n  son 
i n a l c a n z a b l e s  p a r a  l a  g ra n  m ay o ría  de l a  p o b la c ió n  han e s t im u la d o  
aún más l a  u r b a n iz a c ió n  y m o d e rn iz a c ió n  de l a  s o c ie d a d ,
2 . E f e c to s  d e m o s t ra c ió n  c u l t u r a l e s
La i m i t a c i ó n  de l a s  m o d a l id a d es  de consumo de e x p e c t a t i v a s  
p ro v o c a  . a n s ie d a d  en l a s  c l a s e s  m ed ias  y c r e a  a s p i r a c i o n e s  i r r e a l i ­
z a b l e s  p a r a  l o s  g ru p o s  de b a jo s  i n g r e s o s  y c o n s t i t u y e  e jem p lo s  
de l o s  e f e c t o s  d e m o s t ra c ió n  c u l t u r a l e s  de un modo de d e s a r r o l l o  
b a sad o  en l a  d e p en d e n c ia  económ ica . E n t r e  o t r o s  puede c i t a r s e  
l a  t e n t a t i v a  de i m i t a r  l o s  n i v e l e s  c u l t u r a l e s  y t e c n o l ó g i c o s  de 
l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  y en e s t e  caso  l a  a p l i c a c i ó n  de 
t e c n o l o g í a s  id e a d a s  en c o n d ic io n e s  n a t u r a l e s  y so c io e c o n ó m ic as  
com ple tam en te  d i s t i n t a s ,  que l e j o s  de r e s o l v e r  p ro b le m a s  u rb an o s  
c o n c r e to s  se  t r a n s fo rm a n  s im p lem en te  en una c u e s t i ó n  de p r e s t i g i o
-  1 5  -
/ s o c i a l  p a ra
-  17 -
La c r e c i e n t e  c o n t r a d i c c i ó n  e n t r e  e s t o s  dos t i p o s  de ex trem o s  
de h á b i t a t  y l a  c r e c i e n t e  co m p eten c ia  p o r  l o s  e s c a s o s  r e c u r s o s  
u rb a n o s  como e l  e s p a c i o ,  e l  agua  p o t a b l e ,  e l  a i r e  no contam inado  
s e  t r a d u c e n  en f r i c c i o n e s  c o l e c t i v a s  y c o n s p i r a n  c o n t r a  l a  
i n t e g r a c i ó n  c u l t u r a l  y s o c i a l .
. U rb a n iz a c ió n  e sp o n tá n e a
E l  p ro c e s o  de u r b a n iz a c ió n  e s  en g ran  medida e sp o n tá n e o  p o r  c u an to  
en é l  i n f l u y e n  muy poco l a s  i n s t i t u c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s .  Es a s í ,  
como e n t r e  e l  ZQ% y e l  503  ̂ d e l  t o t a l  de v iv i e n d a s  de a lg u n a s  g ra n d e s  
a g lo m e ra c io n e s  u rb a n a s  ha s id o  p ro p o rc io n a d o  d i r e c ta m e n te  p o r  l o s  
p r o p io s  m ig r a n te s  u rb a n o s .
Lo a n t e r i o r  d em u es tra  asim ism o l a  c a p a c id a d  c r e a d o r a  de e s t o s  
p o b la d o r e s  p a r a  a d a p t a r  su  h á b i t a t  a l a s  n u ev as  n e c e s id a d e s  u rb a n a s  
a t r a v é s  de s o l u c i o n e s  i n g e n io s a s  y e s p e c i a l e s  p a r a  cada  s i t u a c i ó n .  
E s t a s  s o l u c i o n e s  son  n e c e s a r i a s  p a ra  s u s t i t u i r  i n s t i t u c i o n e s  como 
l a s  de c r é d i t o ,  s e g u r id a d  s o c i a l  y de s e r v i c i o  médico y que 
g e n e ra lm e n te  no e s t á n  a l  a l c a n c e  de q u ie n e s  t i e n e n  su  n i v e l  de 
i n g r e s o .  E sa s  i n s t i t u c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  g e n e ra lm e n te  no reco n o ce n  
o f i c i a l m e n t e  l o s  e s t i l o s  de v i d a ,  l o s  v a l o r e s  c u l t u r a l e s  y l a s  
s o l u s i o n e s  t e c n o l ó g i c a s  de e s t o s  g ru p o s  " m a r g in a l e s " .
P o r  e l  p a t e r n a l i s m o  y l a  a d h e s ió n  i n f l e x i b l e  a  e s t i l o s  de 
v id a  i m i t a t i v o s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  e s t á n  muy mal 
p r e p a r a d a s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l o s  p ro b le m a s  u rb an o s  de l o s  g rupos  
s o c i a l e s  a  l o s  c u a l e s  no r e p r e s e n t a n  en a b s o l u t o ,  y p a r a  a d a p t a r s e  
a s i t u a c i o n e s  r á p id a m e n te  c a m b ia n te s  que p l a n t e a n  l a s  t a s a s  de 
u r b a n iz a c ió n  s i n  p r e c e d e n t e s .
/ I V ,  MAGNITUD
-  19 -
La  d im en s ió n  s o c i a l
La í a l t a  de o p o r tu n id a d e s  de empleo p a re c e  s e r  a  p r i r a v e ra  v i s t a  
e l  p ro b lem a  s o c i a l  más im p o r ta n te -  La p ro p o r c ió n  de l a  p o b la c ió n  
en edad de t r a b a j a r  en l o e  g ru p o s  económicamente a c t i v o s  e s  de 
s ó lo  5 7 . 8/0 ^  y e s t á  d ism inuyendo  de modo que queda una c r e c i e n t e  
r e s e r v a  de mano de o b ra  no u t i l i z a d a  que se  suma a l  desem pleo  encu ­
b i e r t o  de l a  p o b la c ió n  económ icam ente a c t i v a .  La p r o p o r c ió n  e q u i ­
v a l e n t e  en l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  e s  de
Las t a s a s  de a c t i v i d a d  r e l a t i v a m e n t e  b a j a s  de América L a t in a  
pvieden e x p l i c a r s e  en p a r t e  p o r  l a  e s t r u c t u r a  p o r  e d ad es  de una 
p o b la c ió n  q^ue i n c lu y e  una e le v a d a  p ro p o r c ió n  de d e p e n d ie n te s  y en 
que l a  t a s a  de p a r t i c i p a c i ó n  fem en ina  e s  r e d u c i d a .  S in  embargo, 
una de l a s  c u e s t i o n e s  im p o r ta n te s  que se  p l a n t e a n  e s t á  v in c u l a d a  con 
m o d a l id a d es  d.e d e s a r r o l l o  que hacen  h in c a p i é  en m étodos de p ro d u c c ió n  
de g ra n  d e n s id a d  de c a p i t a l  d i c t a d o s  p o r  l a s  c o n d ic io n e s  de l a  
c o m p e ten c ia  i n t e r n a c i o n a l .
E l d e s a f í o  c o n s i s t e  e n to n c e s  en s a b e r  cómo a p ro v e c h a r  l a  
en o rn c  p o t e n c i a l i d a d  h a s t a  a h o ra  no u t i l i z a d a  de l o s  r e c u r s o s  
humanos. En 1S70 e l  t o t a l  de d esem pleados  f l u c t u a b a  a l r e d e d o r  de 
6 h  m i l l o n e s . ^  I n c l u s o  s i  no se  l e s  d i e r a  em pleo, l a  o cu p ac ió n  
i n d u s t r i a l  t e n d r í a  que h a b e r  c r e c id o  ko fo  en 1985  p a r a  a b s o r b e r  e l  
c r e c im i e n to  e x p e r im en tad o  p o r  l a  f u e r z a  l a b o r a l  en e l  mismo p e r ío d o  
(en  com parac ión  con en A f r i c a ,  en A s ia  y l 6 / ¿  p a r a  e l
r e s t o  d e l  m undo).2/
T en iendo  p r e s e n t e  l a s  te n d e n c ia .s  a c t u a l e s ,  son e s c a s a s  l a s  
p e r s p e c t i v a s  de empleo en l a s  zonas  r u r a l e s  y a l  p a r e c e r  l o s  a s e n t a ­
m ie n to s  u rb a n o s  s e r á n  l o s  que te n d r á n  que r e s p o n d e r  a e se  d e s a f í o .
5 /
2 /
c u l t u r a  económ ica . M éxico, 1975» 
I b i d .
Ib  i d .
UNESCO, op. c i t .
Eondo de
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c lesp lazam ien to  de un bus no p a s a  de ocho k i ló r a e to s  p o r  h o r a .  Cabe 
e s p e r a r  que e s t a  s i t u a c i ó n  se empeore ya que e l  r i tm o  de c r e c im ie n to  
de l o s  v e h í c u l o s  de p r o p ie d a d  p r iv a d a  e s  t r e s  v e c e s  s u p e r i o r  a l  
d e l  c r e c im i e n to  d e m o g rá f icc  de e s t a s  a g lo m e r a c io n e s .
31 p rob lem a  de t r a n s p o r t e  mismo no e s  f á c i l  de r e s o l v e r  ya 
que p a r e c e  s e r  n e c e s a r i o  h a x e r  i n v e r s i o n e s  sumamente c u a n t i o s a s  
en c a r r e t e r a s  e x p r e s a s  e l e v a d a s ,  t ú n e l e s  y f e r r o c a r r i l e s  s u b t e r r á n e o s  
a  f i n  de d a r  c a b id a  a  l a s  c o r r i e n t e s  de t r á f i c o  en l a s  que predom inan  
l o s  v e h í c u l o s  p r i v a d o s .  P o r  e je m p lo ,  e l  c o s to  de c o n s t r u c c ió n  p o r  
k i l ó m e t r o  de un s i s t e m a  p a r a  f a c i l i t a r  e l  t r á n s i t o  r á p id o  en una  
de l a s  m e t r ó p o l i s  más g ra n d e s  de l a  r e g i ó n ,  a s c e n d ió  a  50 m i l l o n e s  
de d ó l a r e s  y r e p r e s e n t a  e l  in g r e s o  a n u a l  medio de 100 m il  p e r s o n a s .
dn l a  s o lu c i ó n  d o l  pi-'blcm.-. dc-1 t r a n s p o r t a  u rbano  en l a s  m e t r ó p o l i s  
. .r.nmoa.morica.nas p o r  lo  menos en e l  c o r to  y mediano p lc .so ,  tc-ndrá  mucho 
■'■aso l a  s u s t i t u c i ó n  de l o s  a u to m ó v i le s  p r iv a d o s  p o r  s i s t e m a s  do 
t r a n s p o r t o  p ú b l i c o  c o l e c t i v o ,
31 p ro b lem a  de l a  v i v i e n d a  no e s  menos g ra v e  en l o s  p a í s e s  de 
Am érica  L a t i n a ,  en l o s  c u a l e s  e l  h a c in a m ie n to  en l a s  zonas  u r b a n a s ,  
medido según  e l  p o r c e n t a j e  de v i v i e n d a s  u rb a n a s  con más de t r e s  
h a b i t a n t e s  p o r  c u a r t o ,  f l u c t ú a  e n t r e  25- 50/ ^ » ^  Dos de l o s  p a í s e s  
s i t u a d o s  en e l  ’’cono te m p la d o '’ d e l  c o n t i n e n t e ,  A r g e n t in a  y C h i le  
p r e s e n t a n  t a s a s  de h a c in a m ie n to  m enores , 12/>? y r e s p e c t iv a m e n t e ,  
p e ro  que en todo  caso  s u p e ra n  con c r e c e s  l a s  de l o s  p a í s e s  in d u s ­
t r i a l i z a d o s .  P or e je m p lo ,  en l a  m ayoría  de l o s  p a í s e s  de l a  
Comunidad Sconóm ica E uropea  l a  t a s a  no sube de 1/
I n c l u s o  aunque no m e jo ren  l a s  c o n d ic io n e s  a c t u a l e s ,  en que se  
e n c u e n t r a  e l  a c e rv o  de v i v i e n d a s ,  c o n s id e ra d o  d e f i c i e n t e  c a s i  en un 
50;i con a r r e g l o  a  l a s  o rd e n a n z a s  de e d i f i c a c i ó n  o f i c i a l e s ,  h a b r í a  
que c o n s t r u i r  2,0  m i l l o n e s  de v iv i e n d a s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a  demanda 
de l o s  nuevos  m o rad o res  u r b a n o s .
y E n t r e  e s t o s  p a í s e s  -ío in c lu y e n  E cuador (1 9 6 2 ) ,  El S a lv a d o r  (1 9 7 1 ) ,  
H onduras ( I 961) , J am a ica  ( i 960) ,  México ( I 96O ), N ic a ra g u a  ( I 965) , 
P e rú  ( 1961) .  Véase UN ’’S u p p lem en ta ry  T a b le s  f o r  th e  V/orld 
H ousing  S u rv ey ” (documento E /C 6 /1 2 9 ) .
Como es  e l  c a so  de E r a n c ia .
/S i se
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Las r e l a c i o n e s  que e x i s t e n  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  i n t e g r a d o s  y e l  
r e s t o  de l a  s o c ie d a d  e s  muy p a r e c i d a  a  l a s  que e x i s t e n  e n t r e  l o s  
s i s t e m a s  n a t u r a l e s  y so c io eco n ó m ico s  a lu d id o s  a l  comienzo cuándo 
se  d e f i n i ó  e l  co n ce p to  de h á b i t a t .  ‘ Los e f e c t o s  de d e m o s t ra c ió n  
se  p r o y e c ta n  desde  l o s  s e c t o r e s  i n t e g r a d o s  d e l  s i s t e m a  h a c i a  l a  
p e r i f e r i a  s o c i a l  de l a  c u a l  a  su vez  se  a b so rb e n  l a s  c o r r i e n t e s  de 
mano de o b ra  y l o s  e f e c t o s  n e g a t i v o s  que t i e n e n  s o b re  e l  v a l o r  
m o n e ta r io  de l a  p ro p ie d a d  l a  i n s t a l a c i ó n  de a s e n ta m ie n to s  de 
p r e c a r i s t a s  en su  v e c in d a d .
Los p o t e n t e s  m edios de in fo r m a c ió n  m odernos d e s ta c a n  
m ed ian te  e l  uso  e x te n s iv o  de s ím b o lo s  e im ágenes e s t o s  e f e c t o s  
d e m o s t r a c ió n .  Eso c o n t r ib u y e  a que se  c o n s o l id e  una m in o r ía  
de e le v a d o s  i n g r e s o s  que i m i t a - e l  e s t i l o  de v id a  de l o s  p a í s e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s  y una m ayoría  que a s p i r a  s i  no á a l c a n z a r  e so s  
mismos n i v e l e s ,  p o r  l o  menos a  a v a n z a r  en e s a  d i r e c c i ó n .
E s t a  g ra n  m ayoría  '‘que a s p i r a "  a  úna v id a  m e jo r ,  v in c u l a d a  
a l  p ro c e so  de u r b a n iz a c ió n  c o n s id e ra d o  como un cambio c u l t u r a l  en 
e l  t iem po  y en e l  e s p a c io ,  p o r  su m ag n itu d , c r e a  c o n d ic io n e s  
e s p e c i a l e s  en e l  h é .b i t a t  l a t i n o a m e r i c a n o .  M antienen  v ín c u lo s  
c u l t u r a l e s  con l a s  p r o v i n c i a s  e i n c l u s o  con l a s  zonas  r u r a l e s  y 
s i n  em bargo, a l  mismo tiem po  ad o p tan  nuevos e s t i l o s  de v id a  o 
a s p i r a n  h a c e r l o .  P r iv a d o s  de l a  o p o r tu n id a d  de una i n t e g r a c i ó n  
m asiva  y d e s a r r a i g a d o s  en e l  t iem po y en e l  e s p a c io ,  e s t o s  g ru p o s  
que a s p i r a n  a a l c a n z a r  un n i v e l  de v id a  m e jo r  s u f r i r á n  p ro b a b le m en te  
una c r i s i s  de i d e n t i d a d  c u l t u r a l .
E n t r e  l a  m ay o ría  que a s p i r a  a  m e jo ra r  su  s i t u a c i ó n  se  d i s t i n g u e  
un s e c t o r  com puesto de m ig r a n te s  y m oradores  u rb a n o s  d e s p la z a d o s  
que se  han o rg a n iz a d o  en a s e n ta m ie n to s  de p r e c a r i s t a s .  U ti3 .izando 
in g e n io s o s  m étodos c o o p e r a t i v o s  de c o n s t r u c c ió n  s a t i s f a c e n  su 
n e c e s id a d  de v iv i e n d a  y a  t r a v é s  de i n s t i t u c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  
s o c i a l e s  e s p e c i a l e s ,  su s  n e c e s id a d e s  de a s i s t e n c i a  y de s e r v i c i o s  
S O C i  el l e s .  A t r a v é s  de e s t e  e s f u e r z o  c r e a d o r ,  que s u e l e  e n c o n t r a r  
r e s i s t e n c i a  en e l  s e c t o r  o f i c i a l ,  e s t o s  g ru p o s  c o n t r ib u y e n  a l a  
c o n s t r u c c i ó n  de una p ro p o r c ió n  a p r e c i a b l e  de l a s  v i v i e n d a s ,  q u iz á
/ l a  m itad
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La dimensión tee no i ó s e a
Repercusiones análogas a l efecto demostración c u ltu ra l tiene 
la  transm isión de tecnologia de lo s  países in d u stria liza d o s  que 
en c ie rta  época se consideró susceptible de aplicación u n iv e rsa l, 
sólo empezaron a. suscitarse dudas con respecto a este proceso 
cuando se descubrió cuánto representaban desde e l punto de v is ta  de 
lo s  costos para los países latinoam ericanos, y a la  vez que éstos 
no estaban habituados a l uso de estas tecnologías y no tenían lo s  
recursos para p la n if ic a r  su introducción y a p lic a rla s  en la  p rá c tic a .
Muchos de estos avances tecnológicos constituyei’on la  solución 
que la s  sociedades europeas encontraron para re so lve r lo s  problemas 
de su ambiente na tu ra l que se caracterizaba por climas f r ío s  y 
templados. A l ser aplicados en América Latina no resultaron muy 
apropiados para su ambiente natural considerí’.ndo que e l 6 8 %  de la  
población vive en zonas tro p ic a le s . -
Como ejemplos de lo  a n te rio r debe señalarse cuánto se usa el 
v id r io  en la s  edificaciones modernas y que s i bien éste re su lta  
adecuado por la  escasa lu z  de las bajas la titu d e s , contribuye a 
hacer sub ir la  temperatura in te r io r  de lo s  e d if ic io s  por la  concen­
tra ció n  del ca lo r en las zonas tro p ic a le s . Para reso lver este 
problema hay q.ue in c u r r i r  en nuevos gastos pues es necesario in s ta la r  
sistemas de acondicionamiento del a ire  para tener una temperatura 
agradable en el in te r io r  de lo s  e d if ic io s  u tiliza n d o  nuevamente 
una tecnología importada.
Como se ha dicho, lo s  costos de construcción de vivienda- y de 
urbanización resultan p ro h ib itivo s  con la s  te cn o log ía s.actuales.
Ante esto, es importante u t i l i z a r  la  imaginación y efectuar inves­
tigaciones a f in  de encontrar nuevas tecnologías, especialmente 
las que permitan aprovechar la  energía socia l potencial de la  
mayoría que aspira a mejorar su s itu a ció n .
No cabe duda que la  demanda futura de vivienda y de in fra e s ­
tru c tu ra  sólo podrá satisfacerse s i se revisan a fondo la s  normas 
tecnológicas aplicadas corrientem ente. Las nuevas tecnologías
/ que se
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p l a n t e a  e l  med i o ambien t e
La p o b re z a  m asiva  c o n s t i t u y e  en s í  misma una f u e n te  fu n d am en ta l  de 
d e t e r i o r o  d e l  medio a m b ie n te .  La m a n i f e s t a c ió n  más v i s i b l e  de 
e l l o  en A m érica L a t in a  e s  l a  c o n tam in ac ió n  d e l  agua  y d e l  s u e lo  y 
l a s  e n fe rm e d a d e s .  En g ra n  medida e l l o  puede a t r i b u i r s e  a l a  
c o n c e n t r a c ió n  u rb a n a ,  sumada a l a  i n s u f i c i e n c i a  de l o s  s e r v i c i o s  
de s a n id a d  b á s i c a  o a l a  c a r e n c i a  de e l l o s .  Se ha c o n s id e ra d o  
que a e s a  c a r e n c i a  e s t á  e s t r e c h a m e n te  v in c u la d o  e l  aumento de l a s  
t a s a s  de m o r t a l id a d  i n f a n t i l  o b se rv ad o  en a lg u n a s  g ra n d e s  m e t r ó p o l i s  j 
asim ism o con l a s  e p id em ias  ue o c a s io n a lm e n te  se  p ro d u c e n .
E l 90/á de l a  l i m i t a d a  c a n t i d a d  de d e se c h o s  humanos v a c ia d o s  
a  l o s  s i s t e m a s  de a l c a n t a r i l l a d o  de América L a t in a  e s  a r r o j a d o  en 
su  e s t a d o  n a t u r a l ,  s i n  s e r  t r a t a d o ,  a  l o s  c u r s o s  de agua  y a l  s u e l o .  
E s to  no p rovocó  daños p e r c e p t i b l e s  cuando l a  p ro p o r c ió n  v a c ia d a  e r a  
r e d u c id a ,  p e ro  cuando e l  volumen de d e se c h o s  v a c ia d o s  a l o s  c u r s o s  
de ag u a  p o r  a lg u n a s  g ra n d e s  a g lo m e ra c io n e s  u rb a n a s  e s  s u p e r i o r  a  cu 
c a p a c id a d  de a b s o r c ió n  su rg e n  p ro b lem as  de c o n ta m in a c ió n .  En e s t a s  
c o n d ic io n e s  l a s  r e d e s  de a l c a n t a r i l l a s  que t e n í a n  p o r  o b j e to  m e jo ra r  
l a s  c o n d ic io n e s  s a n i t a r i a s  em piezan a  t r a n s f o r m a r s e  en r e a l i d a d  en 
v e c t o r e s  de c o n ta m in a c ió n  h a s t a  e l  pun to  de a g o t a r  l a  c a p a c id a d  de 
r e g e n e r a c ió n  d e l  on ígeno  de l o s  c u r s o s  de agua  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  
d e g ra d a c ió n  b i o l ó g i c a  de l a s  m a te r i a s  o r g á n i c a s .
E s ta  c o n ta m in a c ió n  ha p rovocado  l a  m uerte  de r í o s ,  l a g o s  3'' 
bah ía .s  im p o r t a n t e s .  E l n i v e l  de c o n ta m in a c ió n  o r g á n ic a ,  medido p o r  
l a  p r e s e n c i a  de b a c t e r i a s  p a tó g e n a s ,  en a lg u n o s  l u g a r e s  c e r c a n o s  
a l o s  m u e l le s  de a lg u n o s  p a í s e s  de l a  r e g ió n  s u p e r a  en c i e n t o s  de 
v e c e s  e l  máícimo c o n s id e ra d o  a c e p ta b l e  p a ra  l a s  p l a y a s  de C a l i f o r n i a ,
Además, l o s  b a s u r a l e s  p l a n t e a n  una amenaza p a ra  e l  a b a s t e c i ­
m ien to  de agua p o t a b l e ,  p o r  l a  c o n ta m in a c ió n  de l a s  ag u as  s u b t e r r á n e a s i  
3’' e l  uso de m étodos p r i m i t i v o s  de i n c i n e r a c i ó n  de b a s u r a s  c o n t r ib u y e  
a l a  c o n ta m in a c ió n  d e l  a i r e .
La p o b la c ió n  u rb a n a  s u f r e  l o s  e f e c t o s  de l a  c o n ta m in a c ió n  
i n d u s t r i a l  como p o r  e jem plo  e l  po lvo  y l o s  a g e n te s  q u ím ico s  v a c ia d o s  
a l  a i r e  y a l  a g u a .
/L a s  c o n d ic io n e s
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La respuesta que se da a estos interrogantes fundamentales es 
cíe índole esencialmente p o lít ic a  y depende de la  decisión que adopte 
cada país en cuanto a lo g ra r un e q u ililír io  entre las metas del 
crecim iento económico y la  calidad de la  vida.
La dimens ión p o lít ic a
S I desafío m u ltifacético  que confrontan los países de América Latina 
se traduce en una serie  de interrogantes p o lít ic o s  re la tiv o s  a la  
capacidad actual de la s  in stitu cio n e s  locales para c o n c ilia r  los 
intereses nacionales y lo ca le s ; los sectores públicos y privados; el 
presente y e l futuro ; lo s  intereses de la  m inoría moderna y lo s  
intereses futuros y actuales de las mayorías que aspiran a mejorar 
su s itu a ció n .
Para alcanzar esas metas es necesario crear mecanismos que 
permitan lo g ra r un consenso societa l y que constituyan un elemento 
fundamental de la  estructura p o lít ic a  para m odificar el h á b ita t.
Es muy importante que se conciba esta intervención como esfuerzo 
co le ctivo  que estimule y permita la  p a rtic ip a ció n  de todos los 
ciudadanos.
Podría e x is t ir  también una re lació n  cla ra  entre la s  p o lít ic a s  
de desarrollo  lo c a l y nacional, iíl modo de desarrollo  modifica 
directamente e l h á b ita t, no es posible mejorarlo en forma aislada 
divorciado de las p o lít ic a s  globales re la tiv a s  a la  d is trib u c ió n  
del ingreso y a la  población y a los programas de inversión 
nacionales.
Es necesario también que en la  esfera p o lít ic a  se tenga más 
conciencia sobre la  importancia del hábitat y para lo g ra r ese 
o bjetivo  que se incorporen sus aspectos cu ltu ra le s  y ecológicos en 
lo s  o bjetivos p o lít ic o s . Es esencial que exista conciencia sobre 
e l carácter global de lo s  conceptos c u ltu ra le s  y ecológicos para 
que se adopten medidas también globales. Las soluciones p arcia les  
son in su fic ie n te s  y sólo servirán  para exacerbar las fru stra cion e s.
/Las deficien cias
